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Åbenrå [å:bnråD] オーベンロー［地名：町／教区／コムーネ：Åbenrå Sogn: Åbenrå 
Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Åberg → Aaberg 
Åbo [åDboD] オーボー ［姓］ 
Åbosyssel [åDbosysl] オーボスュセル［地名（史）：以下のherredを含む：Houlbjerg Herred, 
Galten Herred, Sønderhald Herred, Rougsø Herred, Djurs Nørre Herred, Djurs Sønder Herred, 
Mols Herred, Øster Lisbjerg Herred, Vester Lisbjerg Herred, Sabro Herred, Gjern Herred, 
Hjelmslev Herred, Framlev Herred, Hasle Herred, Ning Herred］ 
Åbybro [åbybroD] オビュブロー［地名：町／コムーネ：Aaby Sogn: Åbybro Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Åbyhøj [åbyhC’] オビュホイ［地名：町：Åby Sogn: Århus Kommune: Århus Amt］ 
Åge → Aage  
Ågerup [å: wråb] オーウロプ［姓］，［地名：町／教区：Ågerup Sogn: Gundsø Kommune: 
Roskilde Amt／Holbæk Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Ågot → Aagot 
Åker [k] オカ［姓］，［地名：教区：Åker Sogn: Åkirkeby Kommune: Bornholms Amt］ 
Åkirkeby [åDkibyD] オーキアゲビュー［地名：町／コムーネ：Aaker Sogn: Åkirkeby 
Kommune: Bornholms Amt］ 
Åkær [åDkæ’] オーケア［姓］，［館：Falling Sogn: Odder Kommune: Århus Amt］ 
Ål [åDl] オール ［姓］，［地名：教区：Ål Sogn: Blåvandshuk Kommune: Ribe Amt］ 
Ålborg [lbD] オルボー［姓］，［地名：町／コムーネ：Ålborg Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Ålbæk [lbæ] オルベク［姓］ 
Åle [å:l] オーレ［地名：町／教区：Åle Sogn: Tørring-Uldum Kommune: Vejle Amt］ 
Ålestrup [å:lsdråb] オーレストロプ［姓］，［地名：町／教区／コムーネ：Ålestrup Sogn: 
Ålestrup Kommune: Viborg Amt］ 
Ålsgårde [åDls:] オールスゴーオ［地名：町：Hellebæk Sogn: Helsingør Kommune: 
Frederiksborg Amt］ 
Ålsø [å:lsøD] オールスー［姓］，［地名：町／教区：Ålsø Sogn: Grenå Kommune: Århus Amt］ 
Ålum [å:låm] オーロム［地名：町／教区：Ålum Sogn: Purhus Kommune: Århus Amt］ 
Åmund → Aamund 
Årby [:byD] オービュー［姓］，［地名：町／教区：Årby Sogn: Kalundborg Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Årestrup → Aarestrup 
Århus [:huDs] オーフース［姓］，［地名：町／コムーネ／アムト：Århus Kommune: Århus 
Amt］ 
Århus- [:hus-] オーフス・［合成語第一要素として］ 
Årre [:] オーオ［姓］，［地名：町／教区：Årre Sogn: Helle Kommune: Ribe Amt］ 
Års [Ds] オース［姓］，［地名：町／教区／コムーネ：Års Sogn: Års Kommune: Nordjyllands 
Års 




Årsdale [:sdA:l] オースデーレ［地名：町：Ibsker Sogn: Neksø Kommune: Bornholms Amt］ 
Årslev [Dslew] オースリウ［姓］，［地名：町／教区：Årslev Sogn: Årslev Kommune: Fyns 
Amt／Sønderhald Kommune: Århus Amt］ 
Årup → Aarup 
Årø [å:røD] オールー［姓］，［地名：島：Haderslev Kommune: Sønderjyllands Amt］，［地名：
町：Øsby Sogn: Haderslev Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Åse → Aase 
Åsted [åDsdæ] オーステズ ［姓］，［地名：町／教区：Åsted Sogn: Sundsøre Kommune: 
Viborg Amt；村落／教区：Åsted Sogn: Frederikshavn Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Åstrup [sdråb] オストロプ［姓］，［地名：町／教区：Åstrup Sogn: Fåborg Kommune: Fyns 
Amt／Stubbekøbing Kommune: Storstrøms Amt；村落／教区：Åstrup Sogn: Holsted 
Kommune: Ribe Amt／Haderslev Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Åsum [å:såm] オーソム［姓］，［地名：町／教区：Åsum Sogn: Odense Kommune: Fyns Amt］ 
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